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Un año. 
Semestre. 
.2 pls. | | Kti las cubier 
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e s e l p r e f e r i d o p o r t o d o l a b r a d o r e n t e n d i d o 
Segadoras, Trillos de 3 y 4i cilindros, Avcnladoras, IrtW doras 
inda clase de maquinaria agricolçi de la casa 
L O P c Z B E L M O N T E 
Depósito en la Federación 
)ASTAS ALIM8N ClA^  de sémola pura para m & # * 0 * 
Esp¿cialida(l en las de HUEVO 
Gran FAB ICA de VICENTE ABRIL 
C a r r e t e r a de C u e n c a n ú m . 5 - T e l e f o n o 1 2 1 - T E R U E L . 
Venta en los principal» s est&blc cimiente de C ome&tibks, O nfilennp, t^c, 
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J i S E butop n m u 
GRAN VIA, 12-VALENTCIA 
T e l e f o n o , n ú m . 5 2 9 A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m . 9 
PPOVI FDOR DE LA ASC CJACÏACION DK 
LAÍSKAÜOí FS Y GAÑADÍ ROR DEL 
AI/: O ARAGON 
A c e i t e s 
Aceite de Çoco. 
Aceite de TAnuza. 
Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mu ni. 
Manteca de ( oca 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga 
nado. 
Tttrfos para -} bonos de Ric i 
no y colza. 
Glit crinas. 
P' r a uso 
f 
(US 
F á b r i c a d e S u p e r f o s * 
f a l o s y P r o d u c t 
Q u í m i c o s 
Guano confeccionando niar-
en «La Noguera» p a r a l o m 
cíase de cultivo. 
Sulfnlo de Amoniaco. Sulfa 
¿a le Po ' su. sulfato de Hie 
rro. Sulfato de ('obre. Sulfato 
dé sosa. Sulfato de Z i n c . Ni 
trato de sosa. Cloruro ne Po-
tasa, tos falo de Sosa. Bistfl 
fato ae Sosa Ae'do su l fúr i o. 
Acido lorhidico. ci to Mír i -
ca. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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E L L A B R A D O R 
REVI< TA Q U I N C E S Í 4 L - C O N LIC EfiCIA E C L l S I A S r i C A 
ORGANO D L \ FEDRH sCIÓX' TUROLENSR DE S NDICATQS 
AGh ICOL AS CATÓi I OS 
R e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n : T e r n p r a d o 9 
- SINDICATOS FF.DKRADÒ 
Ademúz.—Albarracín.—Allepúz.—Cabra de Mora.—Calomarde. --Cámarepa -Camarillas.— 
Campo-. —Cañada Vellida—Castt Par (i-.l).—(-ast,iolíal)in. Codrililas. - Coila. CobaiÍL.s. Cor-
balan.- Cobla.—Cuervo (KI).—« uevas Labradas. Formiche Alto. Fo.i:iní'cíiéBajo.—FúenttH Ca-
liente».—Fuer.tes He Hubie os.--(íalve. Gea d • Albarracín. (.r e^us. Hinójosa de Jarque.— 
Jartiue de la Val. — i ibros —Mezqu ta de Jarque.—Monteagodo dol Castillo. Monlerde de Alba 
|r«ciit.—Moscardón. - Nogeruelas. rihuela del Tremed al.—Pobo (El).—PuerLomingalvo.—Ro-
yu«l*t.— Hubielos de Mura. Santa Crúz do Moya. Santa ulaüa del Campo.—Santos (L's ) .— 
Sarrión.—'i eruel. - Terriente.—To'rebaja. Torrernocha —Tor.tataiáda. t o r r é s ce Albarracín.— 
Valbnna.—Vallecillo(EI . -Vil l i . f ranca d-1 ..mipo. — V i l ! :trquemado.-Villaslar. Vilk-1. 
A PEREGÜINAClOf) DE S. ISIDRO 
s e verificará el ú í * 8 del p r ò x i m } Abril. 
Deberes de súplica 
y de generosidad. 
L A C R U Z A D A D E L O S O B R E R O S D E L A T I E R R A . 
Ya ondean a lo lejos las banderas 
de los hijos del campo. 
Ya empiezan a moverse las legiones 
de obreros de la tierra. 
Ya crece y se propaga el entusiasmo 
i5e la gigante leva. 
Ya surge la gloriosa cruzada. 
Es cruzada de humildes en honra 
de otro humice. 
Es cruzada de trabajadores para exal-
tar a un siervo del trabajo. Es cruzada 
de agricolas por devoción a un Santo 
Labrador. 
Ya se presiente la gozosa y estreme-
cida impaciencia de la marcha. 
; A quién no le llegó la invitación? 
;Quién anda rezagado todavía? 
Se perfilan en todos los confines los 
blancos estandartes. 
Este gran movimiento que se inicia 
«n Eísp.-ñ i es el Je to loa los cátóUcós 
h -ci.'. d áeptí'o't-O Jo S.-m Isidro mu le 
b y p:iliói» de cüos. 
Va ú terminac el iñ ) d.-l tcicer cen-
tenario vle Ici canonización de ese idn i i -
rable siervo bueno y fiel. 
\Z\ ¡alégrraje! con que íe recibió el 
dia de su iiaii^ilo—hace más de ocho 
sigluír-i-i-l cülestiül Padre de familias; el 
¡a légrate! con què ei Papa de Roma lo 
puH) en los altares en 162.?: el ¡alégrate! 
con que ia lasiuosa monarquia española 
de entonces exaltó al hijo hiunildisimo 
y santisimo; el mismo euye ha resollado 
\ aún resuena por la cristiandad entera 
y con mayor alborozo en nuestra Patria, 
ai conmemorat 'a fecha* inoivi.iable de 
la inscripción de Isidro Labrador en el 
catálogo inmarcesible de los bienaven 
t tirados. 
Sus virtudes han dtslizado nueva 
Iraganci » para toda Iglesia y para Espa-
ña más particúlarmente. En su honor 
se han celebrado, fiestas solemnísimas. 
Pocas ciudades y pueblos habrán deja-
do de tributarle obsequios especiales 
durante este su año jubilar. 
Y en la corte de España, 'a doble 
íii.ca Je plata que guarda el tesoro de 
su cuerpo incorrupto, fué abierta para 
exponer a ía pública venerac ón duran-
te varios días tan preciada reliquias Des 
do ei Rey hasta''el úitimo fiel se pos-
trau.'!) entonces ante el glorioso criado 
d,e Juan de Vainas. Ya lo dijo el divino 
maestio. Guien se humilla sé iáensa l 
zado. • 
Y énsalzainientó fué también la magni-
fica pro è'sión en que las andas floii-
dks de San Isidro Labrador y de su 
esposa. Santa Maria de la Cabeza, pre-
sidian y cerrab tn el imponente corle o 
de piedad y de fe que—paia honrar 
también la memoria de los otros tres 
grandes santos españoles, Ignacio, Javier 
y Teresa de Jesú——recorrió en una 
tarde de primavera las más céntricas 
calles de Madrid. 
Protector valioso y ejemplar perfecto 
San Isidro de cuantos siembran y labran 
y cosechan, no le íaltó el homenaje de 
éstos ni de las asociaciones por ellos 
integradas. 
Por todas las ciudades y ald . as donde 
existe un Sindicato Agrícola Católico, 
ha pasado la piedad jubilosa del tercer 
Centenal io. 
Mas el Patrono excelso merecía más, 
muchísimo má-í. Era preciso el vene-
rarle y aclamarle en un inmenso impul-
so colectivo. Era preciso que todos los 
agrarios a una, en un mismo día, con 
un mismo corazón y común plegaria, 
se acercáran, férvidos y entusiastas, al 
Santo muy amado. 
Palpitaba ese anhelo. 
Bullía ese deseo. 
Y la Confederación Nacional Católico 
Agraria lo recogió, y eneiuzó y lanzó 
briosamente el programa. 
El día 8 de Abril de éste año 1923, 
serían todos los campesinos españoles 
quienes cerrasen con el broche de oro 
las fiestas jubilares de San Isidro La-
brador 
En esa fecha, las 58 Federaciohés 
diseminadas por toda la península con 
sus 5.000 Sidieatos, con sus 500.000 
familias asociadas, convergirían hacli 
Madrid, enchinan la Catedral, cercarían 
el g orioso seplucro del Patrono, lo 
envolverían en oraciones, en aclamcio-
nes, en homenajes. 
¡Graciosa idea! Magnifica pleitesía 
al excelso 'Patrono! 
Mas la asistencia material de todos 
'os devotos del Santo y agrario- aso-
ciados no sci ¡a ponióle. Y la Çonfe-
^(.ración sefbtla nuevas r.ut.-is. 
¡.os que no pnoienan ,.ir a MaJtíd 
corporaimen-.-, q:ic fu-ran cu cspíriUi, y 
en espíritu se uniér.m a la plegaria de 
todos sus hennaiK'S 
Xunto a la rPercgrina ión rea! y efec-
tiva ai, S/p'liJio ..ic San JsiJto, se alz i -
;ha la í>ere<;'-if.aJÍX);Í opinluM.', wu menos 
inei'ií-Oi'ia \' eficaz. 
Una -.y .otra lian si Jo enriquecidas 
por el Sumo P- j u ti fice con iridulgen-
ci.is y copiosas gracias y crecidas y 
alentadas por les ''celados y acogidas 
con gran ínteié . pf:»r los h an'aes de 
acción. 
Una y otra serán de una fecun-ndad 
maravillosa, pues atraerán del cielo SÍ>-
bre España nu i lluvia de espirituales 
y aun niateriaie-, favores,' 
/(Buscad pi i mero el reino de Dios 
y su justicia.» 
¿Qué no puede operarse de esta ge-
neral rogativa de agravios en torno a 
San Isidro, su patrón? 
Por lo pronto, Madrid y Kspañ i en-
tera se asombrarán ante lo que tal vez 
in) oonoçen aún. La fuerza inmensa de 
las clase- agrícolas católicas, el número 
innumerable de campesinos asociados 
en cristinuo, el tesoro de regeneración 
social que se oculta en los campos. 
A d e m á s fruto de ios donativos de 
los adheridas espiritualmente en la Pe-
K-griuación p"diia ser un edificio en la 
GUIfe, que luera domicilio social de la 
Confederación Xacional Católico-Agra-
iia.y a la. vez monumento perenne, de 
utilidad y eficacia imponderable, en 
recuerdo .de este dichoso Centenario y 
para gloria del Labrador Santo. 
Y, en fin, las oraciones por tantos 
nnes caros al corazón y saludable1 pà 
ra la Patija. . < .>:.. u • :- ^ 
Dc-'h r de .^úp'ica, dob'erc.'tfeí genero1" 
sida 1 pecuniaria, deber de confe-ióu 
pública J . - l ledenitu- cjedc social. 
-•Qué - i n d i calo cris ti m o •le .1« >s caá i Í t 
y os resistirá a eHosí 
Vaya a Madrid quien : pueda. 
l'n..nv..; ca) un e-pirilu lodos Los .de-
más, lo,; .s 'todas, para que el día o 
de est4 Mies de.ASril ser la .fe:ha u\: 
las fechas en las Fedei aci"ncs ('aitV ieo 
Agrarias y en los tastos del. cutio Ue 
vSan Isidro Labrador. 
Va ondean los blancos espandartes 
de los hijos del campo. 
Va llegan a Madrid y se inclinah 
ante el sepulcro del incorrupto cuerpo 
Va renace la Patria a nuevas espv.-
i anzas. 
La espirtu d cruz ida de obrero, de 
la --tierra--cruz ida de humildes y de 
¡impíos de corazó.i—realizó el prodigio. 
}i-úé LATRIC (Le Brirn). 
De trasnochada. 
-r—Buenas .noches, Antón. .. 
— líola. Perico, buenas noches. 
—¿Sabes si hay muchos apunta M S 
para la Peregrinación.-
— Pues si que hay, Perico. Mas de ios 
que yo esperaba, si quieres que sea 
franco. 
—No debe entrañarte Anton. Son mu 
chos los que están ligados con noso-
tros para que no logremos muchas .ad-
hesiones cuando tomamos lo cosa ca n 
empeño. 
— Y deben estar todos a mirar por no 
sotros, poique si no sembráramos ¡a 
cuantos les criarian las telarañas en el 
gaznate!. 
— E s verdad, Perico. 
—Pues estoy viendo que aun va a re-
sultar bien esa peregrinación. 
—Yo nunca lo he dudado. 
—Pues yo, si te he de ser franco, te-
nia mis temores de que resultase un 
fracaso 
—Pues afortunadamente la cosa se pre-
para muy bien. 
—Cuanto me alegraré de que nos jun-
temos muchos. 
Hombre, por cierto que me ha gus 
tado lo que ha hecho el Sr. Obispo. 
Asi nadie podrá decir que si el Señor 
Obispo está o no está con nosotros y 
con la Federación. 
— E l Sr. Obispo siempre ha estado con 
la Federación. Desde que se fundó el 
Sindicato de Teruel me consta que ha 
estado muy al tanto de todo, preocu-
pándole con mucho interés de la mar-
cha y progresos de la Federación. 
— PUL^ no faltaba quien decia lo con-
trario 
—No hay que hacer caso de habla-
durías. Probablemente lo decían los que 
no Umian ganas de trabajar. 
—Pues ya les daría yo a esos. 
—Nada, Perico. Allá èiloS y nosotros 
a la nuestra 
— Bueno. 
Pues como te iba diciendo, me ale-
gro de queseamos muchos los que va-
yamos. 
—Pues las trazas son de que se cum 
plirán tus deseos. 
— No puedes imaginarte lo que voy a 1 
gozar de luntarme en Madrid con tan-' 
tos labradores como tu y yo. 
—Seguí amenté que ha de ser lin día 
de inmensa a egría para los muchos 
que nos juntaremos de toda España, 
unidos por una misma fé y cobijados 
bajo una misma Bandera de Religión, 
Patria y Agiícultura. 
—Oye, Anton ^y que actos se prepa-
ran? 
—Que yo sepa, solo está decidido has-
ta ahora celebrar la visita al cuerpo 
de S. Isidro en la Catedral de Madrid. 
—(jY nada más? 
—Que yo sepa, nada más ^Que tu de-
seadas algo más?. 
—Pues, si yo fuera de la Comisión Or-
ganizadora de la Peregrinación lo ha-
bía de hacer de tal modo que aquel 
día en Madrid se habían de enterar 
hasta los sordos de que es tábamos allí 
los labradores de los Sindicatos Agrí-
colas Católicos de toda España. 
— N o te quepa duda de que se entera-
rán. 
Vamos a ver; ¿que harías? 
—Pues buscar un local para reunirnos 
por la tarde y celebrar un mitin en 
que hablasen los primeros espadas de 
nuestra organización. 
- No me parece mal. 
—Pero yo buscaría, que ese sitio es 
tuviera bien lejos de la Confederación, 
para que tuviéramos que atravesarlas 
calles mas principales de Madrid 
— Y ¿para que? ¿Para conocer asi Ma 
drid? 
—No, hombre no. Para que asi tu-
viéramos que pasear nuestras bando 
ras por las calles mas principales, re-
fregarles por los bigotes a todos los 
señori tos nuestras banderas y darles a 
conocer nuestra fuerza. 
—No lo dudan, Perico, no. No ten-
gas cuidado que ñadí.- le la discutirá. 
rrrEs que si alguno la pusiera en du-
puede ser que te pusiera yo los 
morros. . . 
Bien hombie ¿ese es el fruto que 
piensas sacar de la Peregrinación? 
-iBueno, pues dejemos eso y sigamos 
con lo nuestro. 
-Veo que estás entusiasmado con la 
Peregrinación. 
—Si, Anton. Mira si estoy entusiasma-
do que he logrado convencer a mi 
mujer de que me debe dejar ir. 
—Pero ¿lo has logrado? 
—Mucho trabajo me ha costado pero 
al fin se queda conforme. 
Buen sermón le habrás hechado. 
—Varios, Anton, varios han sido me-
nester AI principio estaba dura como 
una risca y me ha sacado a. colación 
mil cosas; que si aun no hemos paga 
do el abono al Sindicato; que si te-
nemos un piquillo en la tienda; que 
si se prepara este año muy mala co 
cospeha; pero después la cogí por mi 
cuenta y que si !os intereses morales, 
y que si la vida sindical y que si la 
unión y que si vamos a llamar a Ins 
puertas del Gobierno para que sa pre-
ocupe má- de nuestros asuntos. 
Ya veo que has apelado a todos los 
recursos 
— Bueno, pues todo me parece que le 
hacia poca mella y entonces se me 
ocurrió decirle que íbamos a que nos 
rebajasen la contribución y enseguida 
vi que eso le gustaba y le arreé de 
firme por ese lado 
— Pero eso es un embuste, Perico. 
—Si, todo lo que quieras, pero es lo 
único que a ella le gustó. 
—Pero tu sabes que no vamos a eso. 
— Hombre; ya !o sé. 
-•Pues nunca dt bí-te decírselo, porque 
la mentira es un vicio muy t«o 
— Hombre, es una mentirilla sin i m . 
portan cía que puede convertirse en ver 
dad. Figúrate tú que por nuestra ida 
se dá cuenta el Gobierno de que so-
mos muchos ios agricultores agrupa-
dos en ios Sindicatos, que estamos 
hartos de despilfarros y mala adminis-
tración y se enmienda cerrando el 
grifo del despilfarro; pues al fin resul-
taría que nos bajarían la contribución 
al no malgastarse el pre>upuesto na-
cional. 
—No sueñes, Perico, que no se bis 
lumbra desgraciadamente enmienda. 
—Pues tendrá que haberla, Anton, o 
esto se lo lleva la trampa. 
— Bueno, dejemos eso y a la nuestra 
—¿Donde pararemos en Madrid? 
— Y H no lo dirán en la Federación 
— Habrá que hechar merienda segu 
ramente. 
Hombre, no creo que hará falta. 
—Pues tu harás lo que quieras pero 
yo no salgo de casa sin la alforja y 
la manta. 
— Pues yo creo que ni una ni otra 
harán falta. 
—Lo que no harán estorbo. La man 
ta por si llueve o hace frió y la al-
forja para meter la mer enda y la bo 
ta 
Perico, que cuanto más lleves más 
te estorbará, 
—Qui.-?; no lo creas. La manta por si 
nos hed íamos un rato en el tren, o 
pa ra aH( nto y asi nos hacemos cutrii 
ta que viajamos en 2.a como los sc-
ñuríto* ó por si hay que dormir en 
Madrid en cualquier sitio, y la alforja 
para la merienda. 
Peto, fija te Pt-neo, que habrá quiza 
que con ulgar en Madrid y depile las 
12 de la noche ya no se podrá to-
mar nada. 
—Pero desde ias 8 que ihuéVó el tren 
hasta las 12, se puede com »r mucho y 
beber de firme. Además, que yo con 
uti alforja ya río mé apure ;que se 
presenta fea la comida, porque nos he-
mos entretenido en algún puesto y es 
tamos lejos de la . Posada? pues en lle-
nar la bota v comprar un pan yo. es-
tamos abiados En cualquier parte se 
come un bocado, se hecha un trago 
y andando. 
—«¿Y si se té lien? 
—Gott ihch i r l é los monos al que se 
ria, en pkw. 
—Bueno; quedamos en que iremos 
— Pues ¡10 íal tabi más. Y que pienso 
gozarla de veras. 
— Pues, que Dios lo quiera. 
—Hasta mañana, Antón 
— Adiós, Perico. 
por la trasciipción, 
E L INDISCRETO 
C O S A S D E L 
Algunas indicadonts sobre 
tivo de ¡a Remolacha. 
CAMPO 
el cul" 
(Continuación) 
L a condición impuesta para la ad 
misión de la remolacha en Jas fábricas, 
de cortar las coronas a raíz de la úl-
tima hoja, produce en nuestros agricul 
tores algún disg sto, dando lugar ésto 
a discusiones y regateos, respecto a 
si el corte, debe ser según un plano 
horizontal al eje de la raíz, o en forma 
de cono (punta de lápiz). 
En realidad el agricultor que no 
dispone de ganado que aprobtehe estos 
rckiduu* de la planta, contempla apena-
do los mon fonen iormados por cuellos 
' v coronas y.. Je-: duele 'la • pérdida de 
las pesetas, a que podria traducirse el 
peso de aquellas/. , . 
La práctico -que recomen.dámos,•.:en 
el an-ten-: " a i t ícuio,de aporcai o_ recalzar 
ias plantes en ias entrecavas y sobre 
todo, en 1.a secunda, puede evitar, sin 
perjudicar a las raices ; la formación 
:ie muchas hojas y hacer que la. corona 
sea menor. . ; 
La planta que nos ocupa, en los 
climas húmedos del Centro y Norte de 
Europa, donde se inició su , cultivo, 
vegeta mu\^ bien en terrenos de secano, 
por ésto, los ' riegos, serán tan solo, 
los que se consideren indispensables, 
según el estado de la sequedad del 
terreno, sin abusar de ellos para que 
la remolacha tenga mayor concentra 
ción en sus jugos. 
Reiteraoas experiencias, han derros-
trado que ei abono mixto, es el que 
prefiere esta phinta y con el que se 
han- obtenido mayores rendimientos 
Deben por tanto incorporal se al terre-
no-grandes cantidades de estie.rco' coiw-
plemenladas con Superíosíato y Nitiato. 
]í\ Kit 'ógeno is; un elemento de su-
ma importancia para ei cultivo de la 
remolacha, pero así como empleado en 
dosis correspondientes, puede aumentar, 
el rendimiento, sin perjudicar la ca idad 
del producto, si se abusa de él, puede 
hasta malograr la cosecha, cmisiderá.n-
dola industrialmenU-. pues se traduce,, 
en UP gran aumento de m iteria celu-
lósica, carente en absoluto de jugos 
azucarados. 
„ El ácido fosfórico se comporta de 
distinto modo; facilita la formación de 
jugos o sea la sacarificación y aun < m-
pleado en exceso, no perjudica cosecha 
ptro tampoco 1« .nunaentA. «sí que pue-
de decirse que es dinero tirado el inver-
tido en llevar una cantidad excesiva de 
este elemento al terreno. 
Hechas estas consideraciones lógico 
es preguntar ;.:ju.> cantidad debe em-
plearse en el culliv.) de esta planta. 
Sabido es, que resulta imposible fijar 
de una manera absoluta y categórica, 
jas cantidades de abono a empUar, 
pues esto depende, de condiciones loca-
les j particulares en cada cáso;no obs-
tante por los resultados que se han 
obtenido, en terrenos de fertilizacióu 
media, podemos aconsejar el empleo 
de las siguientes cantidades referidas a 
la unidad de medida superficial em-
pleada en la provincia o sea la fanega 
de i i áreas 17 çentiareas. 
Estiércol 4.500 kilogramos. 
Superfosfato 18/20 . . .25 « 
Nitrato de sosa 20 * 
No incluimos en l i anterior fórmula 
de abono, el Sulfato de potasa, por 
juxgar que los terrenos arcillosos, que 
son los preferidos por esta planta, 
encuentra las cantidades que de este 
elemento necesita, pero si por condició 
nes especiales, hubiera de emplearse, la 
cantidad será de 10 á 15 kilogramos 
por fanega. 
Para finalizar recomendamos la im-
plantación de una alternativa con la 
que distanciamos el cultivo de la remola-
cha 4 0 5 años y puesto en práctica todo 
lo indicado, confiamos nò desmerecerá la 
producción de esta planta, cuyo cu'tivo 
va tomando gran incremento, en la 
zona regable de está provincia. 
j . .Tost- E c e d . 
A v i K U n l e f L · la " M a c m 1 d « Xèrica tura. 
CONSOLIDACION DE SINDICATOS 
A C C I O M S O C I A L 
Los sindicatos agrícola-católicos de 
Los Santos, Ademúz y Torrebaja, han 
sido visitados por el Director de Acción 
social en la Federación Turolense, don 
Alberto Roger, a quien ocompañaban 
D Luis Alonso, secretario de la Fede-
ración; D. Pedro Ant0 Andrés Palo-
mar, vocal del Consejo de Vigilancia, y 
D. Silvestre Matas Innpector de los Sin-
dicatos de la provincia 
En la risueña aldea arriba nombrada 
efl cuyo sindicato tuvieron el gusto de 
apreciar la obra realizada por su presi-
dente D. Bernardo Rodríguez Esteban 
eficazmente coadyuvado por el profesor 
D. Gregorio Salcedo y el secretario del 
Sindicato D. Avelino Díaz y demás mi 
embros de la Directiva, Jos visitantes 
aplaudieron calurosamente el magnífleo 
esfuerzo llevado acabo por los socios en la 
construcción de la casa social, mediante 
no sajo el sacrificio económico que ello 
representa, sino también el de la pres-
tación personal de cada uno de sua 
elementos. 
Prueba de la gigantesca voluntad de 
aquellos humildes j honrados labriegos 
es ia adquisición en la suma de 50.000 
dures, de la huerta que circunda el 
simpático pueblecito, pasando la hei-
mosa finca a ser propiedad de 27 
mo. ístos l.ïbràdofés, casi todos h'jtrs 
de Los Santós y en su inmensa mayó-
ría socios del Sindicato católico. 
Problema que acaba de plantearse 
en aquella aldea un poco abrumada 
hov por tan importante desembolso y 
ia desaparición ca^i absoluta de^u yi; 
7 
nedo, es el de la repoblación vitícola 
tema qae va á ser objeto de un detenido 
estudio para la más acertada resolu-
ción. 
Desde Los Santos, cuya despedida 
fué afetuosísíiriM, los huéspedes dirigie-
ron su automóvil a Ademuz, que es 
uno de los • sindicatos agrarios más 
importantes de la Federación tuiolense 
grccias a la concienzuda e incansable 
labor de su presidente D Máximo Ra-
mírez; D. Blas Mañes, consiliario; secre-
tario D. Jesú^ Eced; D. Benjamín Chi-
charro, tesorero, D. Juan Mestre y don 
Esteban Aguilar director y auxiliar, 
respectivamente, de la escuela de niños 
hijos de los socios, que el sindicato, 
tiene instalada en los salones del edifi 
ció social, y en cuya meritisima labor 
docente los secunda el dignísimo señor 
consiliario. 
Después de suculenta comida, que 
M Jerezó una aniraada charla, en que 
el Sr. Eced lució sus conocimientos 
Agrícolas, técnicos y prácticos, tuvo 
lugar una reunión en el local del Sindi 
cato, tratándose en ella de asuntos que 
afectan directamente al desenvolvimiento 
d^ ! la entida:i y dirigiendo la palabra 
a los socios todos los señores de la 
federal. Temas de sus respectivos dis-
cursos, que no reseñ amos por fa ta de 
espaciov--.fueron: importancia y valor de 
h unión católica para toda obra es-
pañola verdáderunente social; signifi-
cación de la proyectada gran peregri-
nación de San KiJro, a Madrid, y 
deberes del labrador católico para la 
reueneracón de España; obra de selec 
ción de lo» Sindicatos católicos y cultivo 
de la vid. 
D. Alberto Roger que hizo el resu-
men, g lo só los puntos principales trata-
dos por los oradores, cantó un himno 
a la enseñanza y acción católicas y 
provocó varias varia veces, con festi-
vas agudezas, la hilaridad de os con-
currentes. Y * t n un terreno eminentè-
meníe práctico y en orden a, cultivo 
del viñedo, destrozado t n aquellos cam-
pos por una terrible epidemia, e señor 
Roger expuso a la consideración del 
sindicato un proyecto, que puede ser 
una vez implantado, e comienzo dé la 
regeneración agrícola de la importante 
villa. 
Los conferenciantes fueron muy aplau-
didos, dándose vivas a España, a Ade-
múz y a su sindicato, vivas que fue-
ron cerrados, con uno clamoroso a a 
Federación de Terne . 
Entre los restantes asuntos, que fue-
ron tratados en la reunión, además de 
la inspección de su contabilidad, figuró 
el que se refiere a la mejor coloca'* 
ción en el mercado de la riquísima 
manzana que se cn'a en aquel terreno 
y cuyas diversas variedades apenas son 
conoei las en las más importantes pla 
zas de España, en las que de seguro 
podrían triunfar fácilmente 
La despedida de Ademúz fué entu-
siasta, a c o m p a ñ a n d o muchos socios a 
los viajeros hasta la Calida del pueblo 
Eran las ocho de la noche cuando 
éstos llegaron al pueblo de Torrebaja. 
Lo avanzado de la hora hizo más 
breve la visita a es'.e sindicato, sin de-
jar por eso. de tratar asuntos que afec-
taban a la vida de la entidad con su 
presidente D. Román Sánchez; D. Fran-
cisco Valero, D. Juan Miguel Marín y 
otros señores de la Directiva, tomán-
dose acuerdos que muy probablemen 
te serán pronto convertidos en ventu-
rosa realidad. 
En todos ¡os referidos sindicatos pu-
do observarse el mayor entusiasmo por 
la próxuna asamblea de sindicatos fe-
derados que habrá de ce ebrarse en es 
ta capital de provincia en la segunda 
quincena del próximo abril. 
La comisión federal se hallaba de 
regreso en Teruel a las 10 de la no-' 
che. sumamente satisfecha' de las visi 
ta1- 'ea izadas en su viaje de cons<> 
Hdación. 
Irrp. «¡JA Mt-rcantij» Teruel 
irar la Federación a :>in 
dicaios . 
SoperíVíf-fato di cal I8¡18 • n m i é 
coá de 50 k. 
Superfosfato de c l^ t 8j20 en «a-
eos de 50 k. 
Nitrálo de sosar en sacos ée v a -
rios pesos. 
Clomro de potasa en sacw de 
100 k. 
Sulfato ameníaco, en sacos de 
IDO k. 
Sulfato db oí bre, cualquier canli-
riad. 
Sitóienle de Alfalfa cualquier can» 
tidad. 
Sino en le de Beresín cualquier can-
tidad. 
Simiente de Esparceta o Pipiriga-
llo, cualquier cantidad. 
Simiente de Hemolaokia íorragm 
rualquier cantidad. 
íSimiente de Trtbol rojo, id. 
Aceite, Andaluz, y Tierra bgj i 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardos do 
50 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arroz Selecto en sacos de 100 k. 
Azúcar molida en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Remtlachaj en sscrs de 
40 k. 
Jab^n zaragozano y Valenciano. 
Sal molida, en pacos de 50 k . 
Sal triturada, en sacos de 50 k . 
Gallado de cuero ? cáñan o. 
¡éato c lase de maquinaria pgríco-
1{C>— < ^ 
T I 
Maámga ;// Núnvx S. en C:, 
ingeniercm** Ka ran ura 
0 > 5 K » . ' í o - i 12; Apait, 254: >XeJ^fK) 7o8 
Casa especialiiiente recomendada 
PASA 
—MAQUINABIA E L K C T H ^ A — 
Matt rial elé t ico de todas:? clasép. 
Proyecto, suministro e instalación 
de Centrales eléctricas- y linease de; ^ 
dislribución y transporte de energía. 
MOTORES IICSASOMHJU^ 
Máquinas para trabajar maásra 
Eli vaciones de agua para abastecí'v 
roientos de pcblaciones; para 
industria y riegos. 
Reparación de maquinaria etéetric». 
Aparatos de alui» brado y calefacción 
tté( trica 
Talleres de Electricidad, Rtifas 4 
r iiesáioión 9 an»tr«06iòfi 4 « 
M á q u i n a s 
SUCURSAL: ALFONSO l y M 
P A R A V I N O S Y COÑAC P E D I D S I E M P F E 
los de J 0 5 £ ARGÜDO ie 
J E R E Z LA f R O H I ERA 
NOTA a £ L O S P ñ O I S C O R A I E U T C S 
ECONOMÍA 
a RGANTfu FHb> EN TA CIO N 
. CLASES 
- - SF COS -
jçréïOro. . • • Pts. 
< Anejo . . . • * 
A montillàdo Oenevn30'> 
« Fino AhGUÜO. « 
Man¿tíniila Fina « 
DULCF.3 • 
Pe^rtt Ximenez. . « 
Arroba sin . Caju de l -
©uvase bote! Ir. rs 
CLASFS A i-robu gin Cnja d« U envase botellas 
20 
30 
40 
80 
;-55 
55 
29 
83 
40 
&) 
85 
4H 
Mo^cutet. . . 
— COÑAC 
Tn Racimo. . . 
Do.^ ; • • 
Tres. . . * . . . • 
' uatro. • . ! 
Extra . . . . 
60 
40 
85 
lOf) 
50 
40 
69 
G0 
70 
80 
$8fas precios mn puesta ¡a mercancía sobre muelle en 
J E R E Z D E L A F R O M E R A . 
Para mas detalles dirigirse a esta Federación de Sindi-
calo» .Agrícolas. 
El Empleo del N Í T R A T O DE C H I L E 
" ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUÍNERADOR 
re. (iqnf las c a u í i d á d e s que deben emfíkarxe por ht fáreu en cada 
hiUipo y Jo* e rcedentes de cosechas ran ell·is obtenidos. 
150 klg. para Cereales (se< r^ <>),= 460 k!g. (<ír;iru>] de anper^roducçíóo. 
-250 • .«;. .. .» * .(r.,gadlo)= 875 » / « .. \ : i. 
t'-O ti * M'aíz '>-ec.yt\ú)^ 425 » « .. « . „ 
2|0 «• <'• « M'f f n r í o j ~ 60@ >  ' <., « « . ' ;, 
ÍUW klg. p«v,i I emoLc ha'dxAicareri-O.OSO & « 
250 
2T) 
200 
.¿00 
260 
Patata 
Alfalfa 
Praderas-
Vid 
Oiivo 
Cebollas 
==5.000 
^-6.000 
= 5.000 
=2.100 
% 450 
-=54500 
K» •INABANJp deben emplearse 3 kilos j)ov 
árbol; «plicande la mitad e» Marzo y 1* otra 
mitad en Agesto o Septiembre. 
Ko el AÉROZ «e deben aplicar 70 kiloV por 
hanegaáa , la mitad a! preparar el terreno y ia 
otra mitad en el eixugó. 
Para toda clase dé árboles frut-les, en la 
jnitma íorma y proporciones que tn el Naranjo 
« (seca) « 
« uva) « 
« íac ílima) c 
« (bulbos) « « 
y para todas las hortalizas de 400 a 600 kilo* 
-por hectárea 
En C E R E A L E S debe aplicarse de FefcfefO* 
Abil a! arrt-jdque. Rn Maíz, RéBiolrtcb» y P»*»* 
tas, al darlas la T rí OTA e^eard». En la Alf«^ 
despué»; del primer corte en praderas, en Febre-
ro. En la Vid. en Febrero o Mar¿«», alrededor d« 
ia ctp». y en Ohvo^ en la ini*ma époc». 
F & t o r i c a . d e V e l a s c L e C e r a , d 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A T . V A (A'aicnda) K 
GJJUNTJA SN LAS V E L A S PARA EL SANTO SACRIFICIO ¥ 
P03ICÍÓN DE SU D. M.- CON nXPREsfÓN CAD \ CLASfJ 
D E L TANTO POR CIENTO DE CERA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguientesi 
Celebración GO 0fe cera pura a 5 Pls k. 
ExposícióVi 80 cera pura „ 4 
Especial „ „ cera pura ^ 3 „ 
Económica „ „ cera pura „ 2 „ 
Ircienso lágrima superior a 4,50 k. 
EX 
n n 
S t p é t i t * de todas c i a s e s f t a m a ñ a s oorriantss en e« ta Fedarao^éitt 
fí 
1U K J i l . .JU 1 ¡ M U Vmt,8por,«S 
Fábrica y D( spacho: Mercad) 37 
Aragón, 
yrr y menor 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
| f¡ íanc!seo Q a r i a r á n • ' f c f á n 
Oíiciní ?:=Tt mprüdc 5 
HARINAS Y SALVADOS 1)? TO 
KA- I AS ( LAS 
ffiamieí Utriiias 
Almacén de CEREALES Y 
Opmoormoia9 n é m . 25 T^ PUCL. 
• ü 
T E R M N Ü O DIAZ 
I —•Consuucior de Herramientas Agtíci las— 
N ^ t i W V a ^ f aseo dn ta £$tacl<^ Iit1S9 
P E S O 
Con solo ver el ara«io A h U l L A premiado en el Con^ 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910;, 
quedit plenamente probada m haik z»? 
con patente de ittveñción par 20 a ñ o , 
tip&£ moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una expenda acepta* 
on lodoo jas jgeeí<»n e s agr ien las de Espa ría. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en tierras arcillo-
gas y de fondo como en las ligeras o cariosas. 
'-^  ^éf&d&ká'fMMLA es de lo más modwní^f^r^eUlo que se 
conetetsye. . ?tÍÉÍ.Í 
CompMuite, probad y vereüs vtio^ t as labores aume t^^ das erf ; 
i un 80 por 100. 
Es, ílf» dispute ninguna, ti arado^rás ^ericill,, «lás sólido y è 
más ílerfeao que se conoce entre trdos íes giratorios siendo ma- -
relejado pomlosiraballerias auïiqtie &ean de peca fuerza. 
(^Wtlflcidef sera castigado c ó m o d o rigor de la ley 
